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i QUÉ E S ? 
ESTUDIO BIBLIOMÉTRlCO A PARTIR DE LA BASE 
DE DATOS ISOC 
La investigación sobre 
bibliotecas escolares 
El objetivo del presente trabajo 
ha sido hacer un estudio bibli. 
métrico de los artículos de la 
base de datos ISOC en los que 
aparece como descriptor el té,. 
mino bibliotecals escolar/es, con 
el fin de estudiar la evolución y 
características de las publicaci. 
nes centradas en este tema. 
L
a base de datos ISOC recoge 
la investigación española en 
Ciencias Sociales y Humani­
dades. y es producida por el 
CINDOC. el centro de documenta­
ción encargado de analizar la pro­
ducción clentifica nacional conte­
nida en publicaciones periódicas 
o seriadas. En ese sentido este 
estudio bibliométrlco de la pro­
ducción española sobre bibliote­
cas escolares es parcial. pues no 
recoge otros tipos de literatura 
como las monografias. tesis. etcé­
tera. importantes y representati­
vas en el tema. seguramente 
mucho más que para otras áreas 
de conocimiento cientifico donde 
predomina el articulo. La ventaja 
de ISOC sobre otras bases de 
datos es su interdisciplinarledad. 
puesto que en ella aparecen tanto 
las publicaciones pedagógicas 
como las de la biblioteconomía. y 
podremos apreciar en cuáles 
nuestro tema está más frecuente­
mente tratado, los distintos enfo­
ques. etcétera. 
La bibliometrla es una disciplina 
al servicio de la documentación 
que al basarse en la estadística y 
otros modelos matemáticos per­
mite llegar a conclusiones pareci­
das a las de las ciencias de corte 
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empírico. Los estudios bibliomé­
trlcos nos ayudan a determinar 
cuales son las revistas que más 
nos interesa incorporar a la colec­
ción de nuestra biblioteca. cuales 
son los temas que en cada 
momento más preocupan a los 
investigadores. cuáles son los 
más prolíficos . .. 
Este estudio bibliométrlco está 
realizado sobre las 130 referen­
cias que nos aportó la base de 
datos que consultamos en la 
red local de la Universidad de 
Murcia el mes de marzo de 
1996. El criterio para realizar la 
selección de los documentos es 
que contuvieran en su campo 
'descriptores' los términos 
"biblioteca· escolar·". Con ello 
se preveía la inclusión de todos 
los documentos que hablaran 
de bibliotecas escolares o bien 
en conjunto o bien en casos 
particulares. Una vez acotada la 
selección que nos interesaba, la 
exportamos a un disquete de 
ordenador con el fin de poder 
convertir con un procesador los 
registros a formato de texto y 
así eliminar símbolos y campos 
que no interesaban. Si la dispo­
nibilidad de la base de datos 
consultada. así como de la 
herramienta informática hubiera 
sido mayor. muchos de los 
datos que en este trabajo se 
exponen podnan haberse extraí­
do automáticamente. pero pues­
to que no fue así, los recuentos 
se han realizado manualmente. 
Autores 
Del total de 130 artículos. trece. 
es decir. un 10%, no estaban fir­
mados. por tanto no tienen autor 
1141 
reconocido. De los 1 17 artículos 
que sí estaban firmados. la mayo­
na, 87 artículos. son de autor 
único. Conforme aumenta el 
número de autores en colabora­
ción disminuye el número de artí­
culos. Además el número máximo 
de autores en un mismo docu­
mento son cuatro. lo cual es una 
cantidad muy baja en compara­
ción con otras disciplinas. Esto 
indica que en este tema los profe­
sionales producen conocimientos 
y experiencia en solitario mayori­
tariamente. 
El profesor López Piñero señala en 
su libro El Análisis estadístico y 
sociométrlco de la literatura cientí­
.ftca que "la cantidad de firmas 
múltiples está en correlación 
positiva con el apoyo económico 
(estatal, de fundaciones o priva­
do), que tiene la investigación 
correspondiente". Podemos con­
cluir, pues. que en este área de 
conocimiento no hay mucha cola­
boración entre autores y que tam­
poco es una disciplina a la que se 
dediquen muchas ayudas econó­
micas para la investigación. 
Se observa que ha habido un 
pequeño grupo de autores que 
han concentrado la mayona de 
los trabajos y son, por tanto, muy 
productivos. mientras que hay un 
grupo grande de autores poco 
productivos que se revelan como 
autores esporádicos. Pero cuya 
aportación en conjunto es muy 
voluminosa y por tanto importan­
te. Aproximadamente el 18% de 
los autores concentra el 47% de 
los trabajos. es decir. entre los 22 
primeros autores de la tabla 
suman 6 1  artículos. Estos son los 
autores más destacados en esta 
disciplina. los que más investigan 
y publican. En términos bibliomé­
tricos esto se conoce como "frente 
de investigación". 
Los autores con mayor número de 
articulos son. con trece referen­
cias: Salabcrría. R. Con tres 
referencias: Baró. M .. Bernal. F .• 
Cabrerizo. C.. Maña. T.. Rodrí­
guez, V .. Vellosillo, 1. Con dos 
referencias: Amengual. B .. Basan­
tao A., Castañé. J .. Díaz-Plaja. A.. 
Dickinson, T .. Fonoll. M .. Hutton. 
R.. López. J.A.. Magariños. A.. 
Marchena, C., Martínez. M.L., 
Montes. M.J., Parker, A., Torres, 
l., Ventura. N. 
Fuentes 
Bradford enunció en 1948 una ley 
que permitía estudiar la disper­
sión de las publicaciones científi­
cas. Esta ley venía a decir que 
todas las revistas podían distri­
buirse en zonas concéntricas de 
productividad decreciente en rela­
ción con una determinada materia 
científica o técnica. Dichas zonas 
representarían niveles decrecien­
tes de densidad informativa: cada 
una contenía un número parecido 
de artículos, mientras crecía el 
número de revistas al pasar de 
una zona a la siguiente. Esto nos 
sirve para apreciar la especiali­
zación de algunas revistas y para 
determinar cuales resultan más 
interesantes para el área de cono­
cimiento en cuestión. 
En este caso concreto la tabla la 
encabeza la revista EDUCACiÓN 
y BIBLIOTECA con 43 artículos, 
con mucha diferencia sobre las 
demás. Para llegar a reunir otros 
43 artículos necesitamos sumar 
las referencias de las 7 siguientes 
revistas que comprenderían el 
segundo circulo concéntrico. que 
serían: Apuntes de educación (9 
referencias), Cuadernos de peda­
gogía (9), Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (6). 
Escuela en acción (6), Boletín de 
la Anabad (5), Aabadom (4) y 
Comunidad Educativa (4). Para 
conseguir trazar el tercer círculo 
concéntrico necesitaríamos 
sumar los articulos de todas las 
revistas restantes. Incluso con 
ello no llegaríamos a los 43 artí­
culos. Esto es porque de las 130 
referencias estudiadas sólo 108 
reseñaban fuente o publicación. 
, 
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DISTRIBUCiÓN POR AÑOS 
dado que entre las referencias se 
encuentran otros tipos de litera­
tura científica, como son las actas 
de congresos. por ejemplo. 
Distribución por años 
Todas las referencias que confor­
man este estudio están compren­
didas entre los años 1977 y 1995. 
Así. las referencias más antiguas 
sobre el tema en esta base de 
datos son del año 1977 y a fecha 
de marzo de 1996 la referencias 
más recientes eran del año 1995. 
No hay en los 19 años que com­
prende el estudio ningún periodo 
de incremento continuado mayor 
de 2 años. Esta irregularídad en el 
número de documentos por año 
no creemos que se deba tanto a 
los autores de la literatura como a 
los productores de la base de 
datos que estudiamos, que, 
dependiendo de la situación eco­
nómica de cada año. indizará más 
o menos documentos de esta dis­
ciplina en favor de otras áreas de 
conocimiento. 
Tipo de articulo 
Podemos agrupar las referencias 
en dos grandes grupos: 
- la documentación que proviene 
de las publicaciones seriadas. 
es decir. los artículos. 
- y la documentación que se 
publica a raíz de la celebración 
de jornadas, congresos. etcéte­
ra, sobre el tema. 
El primer grupo suma 114 articu­
los. es decir. aproximadamente el 
87.7% del total frente a los 16 
documentos procedentes de actas 
de congresos que suponen el 
12.3% restante. El hecho de que 
la documentación en materia de 
1151 
bibliotecas escolares suponga un 
porcentaje tan bajo respecto del 
total está asociado con lo que se 
apuntó en la explicación sobre 
colaboración entre autores: no 
existe mucha ayuda económica 
para esta disciplina ni tampoco 
iniciativas públicas o privadas 
que promuevan la celebración de 
todos los congresos que serian 
deseables. 
Idiomas 
El análisis sobre los idiomas de los 
documentos estudiados muestra 
un predominio claro de uno de los 




Así 124 de los 130 artículos rese­
ñados están en español. es decir. 
el 95.3%. Por otro lado esto no es 
extraño puesto que ésta es la len­
gua nacional oficial del país pro­
ductor de la base de datos. Los 6 
documentos restantes se reparten 
en: 4 documentos escritos en 
catalán. lo que supone un 3% del 
total: 1 escrito en gallego. es decir. 
un 0.75%: y 1 en inglés que supo­
ne el 0.75% restante. En el con­
junto de las lenguas observamos: 
- que no se hace distinción entre 
las variedades dialectales de 
cada lengua. lo cual compren­
demos pues supondría una 
diversificación innecesaria en 
este caso. 
- que están recogidas la totalidad 
de las lenguas oficiales del esta­
do a excepción del euskera. Nos 
aventuramos a suponer que 
esto no será un hecho casual 
sino producido por la notable 
dificultad que tiene esta lengua 
para su lectura y comprensión. 
cuanto más en la indización 
para los castellano-parlantes. 
- asimismo observamos que la 
única lengua extranjera repre­
sentada es el inglés. 
Conclusiones 
1) Las bibliotecas escolares son 
un tema dentro de la Biblioteco­
nomía todavía poco tratado por 
los profesionales de la docu­
mentación. Como causa y con­
secuencia de ello las institucio­
nes. tanto públicas como priva­
das. lo excluyen del beneficio de 
sus aportaciones económicas y 
de otra índole. 
2) Las bibliotecas escolares deben 
tratarse con nuevas perspecti­
vas. como ocurre con el resto de 
las áreas de conocimiento en 
desarrollo. con un enfoque 
interdisciplinar. Así deberían 
participar en colaboración pro­
fesionales como los pedagogos. 
maestros. psicólogos. etcétera. 
además de los documentalistas 
en la celebración de sus congre­
sos. en la producción de litera­
tura científica. en la elaboración 
de programas estatales para 
dotación de estas bibliotecas ... 
3) Entre los autores recogidos en 
el estudio se observa un peque­
ño grupo de autores trabajando 
intensamente y publicando 
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numerosos artículos. con ello 
se espera que en los próximos 
años los estudios sobre el tema 
evolucionen. 
4) También deducimos del estudio 
bibliométrico la importancia 
que para la disciplina tiene la 
revista EDUCACiÓN Y BIBLIO­
TECA. Esta revista especializa­
da en el tema. acomete una 
importante labor porque garan­
tiza a los profesionales un espa­
cio de comunicación para sus 
trabajos y. por tanto. una plata­
forma para seguir desarrollan­
do y mejorando la estrecha rela­
ción que une. o debería unir. la 
biblioteca y la escuela. 
5) La temática de las revistas que 
publican articulos sobre biblio­
tecas escolares son de dos 
tipos: revistas de bibliotecono­
mía y revistas de pedagogía. 
Para los documentalistas es 
interesante comprobar que tres 
de las revistas que más articu­
los concentran son revistas de 
biblioteconomía: EDUCACiÓN 
y BIBLIOTECA. Boletín de la 
Anabad. y Boletín de Adab. Esto 
es importante porque supone 
que el mundo de la educación 
va poco a poco reconociendo la 
importancia de las bibliotecas 
en la escolaridad. Además para 
los documentalistas se abre 
"Este estudio bibliométrico de 
la producción española sobre 
bibliotecas escolares no recoge 
otros tipos de literatura como 
las monografias. tesis. etcétera, 
importantes y representativas 
en el tema. seguramente mucM 
más que para otras áreas de 
conocimiento cientijlco donde 
predomina el articulo" 
una nueva vía de investigación. 
estudio y trabajo. 
6) La base de datos ISOC es muy 
completa. Está estructurada en 
muchos campos que permiten 
recoger una información muy 
precisa del documento tratado. 
Sin embargo. su actualización 
es muy deficiente. Cumplido el 
primer trimestre del año 1996 
1161 
las referencias más recientes de 
nuestra selección databan del 
pasado año 1995. 
7) La base de datos no tiene una 
cuota más o menos fija de 
inclusión de documentos sobre 
bibliotecas escolares al año. Por 
eso el gráfico de años represen­
ta una figura tan poco estable. 
Esto es comprensible porque 
las bibliotecas escolares repre­
sentan una parcela pequeña de 
conocimiento frente a la docu­
mentación producida por la 
Sociología. Historia. Literatura. 
etcétera. que también se reco­
gen en la misma base de datos. 
No obstante es importante y 
muy necesario para su evolu­
ción que las bibliotecas escola­
res y. por extensión. la docu­
mentación ocupen su lugar en 
ésta y otras bases de datos. 
En resumen. las bibliotecas esco­
lares tienen que convertirse en un 
espacio insustituible del colegio. 
Para los niños una puerta al 
mundo de la cuarta dimensión. la 
fantasía. pero también un puerta 
que les conduzca a un futuro más 
pleno y próspero. Para los profeso­
res y bibliotecarios un espacio en 
el que colaborar. experimentar y 
reciclarse. Para conseguir que las 
bibliotecas escolares se conviertan 
en todo lo que deseamos son 
imprescindibles. entre otras. estas 
dos cosas: 
10 Que haya revistas especializa­
das en el tema que cumplan 
una doble función: intercomu­
nicar a los especialistas que 
investigan en el tema: y difundir 
al resto de la comunidad intere­
sada cuales son los resultados 
de esas investigaciones. las 
nuevas propuestas que ofrecen. 
etcétera. 
20 Un espíritu crítico y de evalua­
ción constante que evite el 
estancamiento y que afecte a 
profesionales. instituciones. 
publicaciones. etcétera. Esta 
evaluación se llevará a cabo en 
cada caso con los medios que 
sean pertinentes. 
Con el presente trabajo hemos 
querido demostrar que la biblio­
me tría es un método válido para 
evaluar. al menos. las publicacio-
nes. 
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